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Résumé en
français
Notre communication étudie les éléments contextuels influençant le déploiement
d’une stratégie RSE basé sur la norme ISO 26000. À partir de l’approche
contextualiste (Pettigrew, 1987, 1990) et celle culturaliste de (Jonhson, 1992), nous
analysons l’intégration de la RSE et ses effets dans deux entreprises différentes :
une SA du secteur agro-alimentaire et une SAELM du secteur événementiel. Dans le
cadre d’une recherche qualitative, l’accès aux terrains repose sur deux recherche-
interventions. Notre recherche met ici en relief les points de convergence et de
divergence contextuels dans la construction d’une stratégie RSE-ISO 26000 et son
déploiement dans ces deux organisations. En effet, nos résultats montrent que des
similitudes demeurent dans l’intégration de la RSE notamment sur le plan culturel,
sur l’environnement externe et sur le contenu. En revanche, ils mettent en exergue
une divergence notable au niveau de son processus de mise en œuvre. Notre
recherche permet ainsi de construire une grille de lecture contextuelle du
déploiement stratégique de la RSE. Elle éclaire aussi les managers sur les éléments
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